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PROGRAM SARJANA MUOA 01 UPM \______ _ ---.1
• Bahasa Inggeris







• Pendidikan (Bahasa Malaysia sebagai Bahasa Pertama)
I- Pendidikan (Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua)
• sains Komputer (sistem Komputer)
r- sains Komputer (Multimedia)
_ sains Komputer (Kejuruteraan Perisian)
r - sains Komputer (Rangkaian Komputer)
• sains (Bioteknologi) """ •
I - sains dan Teknologi Makanan
• sains Perhutanan
l.sains (Alam sekitar)
• Sains (Pengajian Makanan)
• Reka bentuk (seni bina)
• Kejuruteraan (Awam)
I- Kejuruteraan (Elektrik dan Elektronik)
• Kejuruteraan (Kimia)
- Kejuruteraan (Biologi dan Pertanian)
• Kejuruteraan (Mekanikal)
• Kejuruteraan (Aero Angkasa)
• Kejuruteraan (Proses dim Makanan)
_ Kejuruteraan (sistem Komputer dan Komunikasi)
• Doktor Perubatan
• Doktor Perubatan Veterinar
• sains Bioperubatan
I- Pemakanan dan sains Kesihatan Komuniti








• Sains (Kimia Perindustrian)
- sains (Petroleum)
• Sains (sains Bahan)
_ sains (Sains Instrumentasi)
• sains dengan Pendidikan (Biologi)
_ sains dengan Pendidikan (Fizik)
• Sains dengan Pendidikan (Kimia)
- sains dengan Pendidikan (Matematik)
• Sains dengan Pendidikan (Statistik)
_ Komunikasi
• Muzik (Persembahan Muzik)
• Muzik (Teknologi Muzik)





- seni bina Landskap
• Reka bentuk (seni bina)
_ Reka bentuk Perindustrian)
• sains Pembangunan Manusia
_ Perniagaan Tani
• Pentadbiran Perniagaan
• sains Pembangunan sumber Manusia
• sains Pengguna
• Pendidikan (Pendidikan Jasmani)
• Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)
_ Pendidikan (Sains Rumah tangga)
• Perakaunan dengan Pendidikan
• Pendidikan (Sains Pertanian)
• Pendidikan (Teknologi Maklumat)
